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Absrak
PenelitianinidifokuskanterhadapkeahlianberbicaraparasiswaM.Ts.
Muhammadiyahkelasdelapankarenapenulismelihatbahwakemampuan
berbicaramerekamasihterlalurendah.role-playadalahsebuahkegiatan
dalam kelasyangmemberikankesempatankepadaparasiswauntuk
mempraktekanbahasatersebut.Dalampenelitianini,penulismenggunakan
desainpenelitianexperimentalyangmemerlukantesawaldantesakhir
untuk mengetahuiperkembangan mereka dalam berbicara.Dalam
experimental,adakelascontrol(kelasbiasa)dankelasexperimental.
Penulisharusmembuatperlakuan(treatment)untukkelasexperimental
sehinggadapatdilihatperkembangannyasetelahmelakukanperlakuan
(treatment)sebelum mengambiltesakhir(post-test).Dalam penemuan
data,penulistelahmendapatkannilaitesawaldarikelascontroldankelas
experimental;nilairata-ratakelaskontroladalah60dankelasexperimental
adalah63,47.Nilairata-ratatesakhir;kelascontrol65,21dankelas
experimental81,73.Dalam tesawal,nilaiterendahbaikkelascontrol
maupunkelasexperimentaladalah50dannilaipalingtinggiadalah80.
Dalam tesakhir,nilaipalingrendahadalahmasih50danpalingtinggi
adalah80,tapidalamkelasexperimental,nilaipalingrendahadalah70dan
nlaipalingtinggiadalah90.Nilaidarit-testadalah5,41danituartinya
bahwa5,41lebihbesardari2,66.Akhirnya,testersebutlebihtinggidaripada
t-tableuntukkeduatingkatpengaruhnya.(5.41>2.00and5.41>2.66).
Kata Kunci:kemampuan berbicara,role-play,kelas kontrol,kelas
experimental,perlakuan(treatment)
Abstract
ThisstudyisfocusedonthespeakingskilofM.Ts.Muhammadiyah
studentsongradeVIIbecausethewritersawthattheirspeakingskilisstil
solow.Role-Playisaclassroom activitywhichgivesthestudentsthe
opportunitytopracticethelanguage.Inthisstudy,thewriterusedthe
experimentalresearchdesignwhichitneedsthepre-testandpost-testto
knowtheirprogressinspeaking.Inexperimental,therearecontrolclass
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(conventionalclass)andexperimentalclass.Thewriterhavetomakethe
treatmentforexperimentalclasssothatitcanbeseentheirprogressafter
doingthetreatmentbeforetakingthepost-test.Infindingsdata,thewriter
hasgotthescoreofcontrolandexperimentalclasses’pre-test;thecontrol
classaveragescoreis60andtheexperimentalclassis63,47.Thepost-
testscoreaverage,controlclassis65,21andexperimentalclassis81,73.
Inpre-test,thelowestscoreeitherincontrolclassorexperimentalclassis
50andthehighestis80.Inpost-test,thelowestscoreisstil50andthe
highestscoreisstil80,butinexperimental,thelowestscoreis70andthe
highestscoreis90.Thevalueofthet-testis5.41anditmeansthat5,41>
2.66.Finaly,thet-testishigherthant-tableforboththesignificancelevel.
(5.41>2.00and5.41>2.66).
Keyword:speaking skil,role-play,controlclass,experimentalclass,
treatment
I.INTRODUCTION
1.1Background
Languageissystem ofsoundsymbol
usedbyhumanstocommunicate.The
systemofcommunicationinspeechand
writing thatis used bypeople ofa
particularcountryorareaItmeansthat
languageissoimportantinhumanlife
becauseitisimpossibleforthehumanto
communicateintheirlifeespecialyin
theirownsocietyortheneighborhood.
Inlearningspeakingskil,thestudents
oftenfindsomeproblems.Theproblem
frequently found is thattheirnative
languagecausesthemdifficulttousethe
foreignlanguage.Otherreasonisbecause
ofleastmotivationtopracticethesecond
languageindailyconversation.Theyare
alsoshyandafraidtotakepartinthe
conversation.Manyfactorscancausethe
problem ofthestudentsspeakingskils
namelythestudents’interest,thematerial,
andthemediaamongothersincludingthe
technique in teaching English.Many
techniquescanbeappliedincludingrole
playbecausemanyresearchfindingssay
thatthistechniqueiseffectivetousein
teaching speaking. Speaking is an
interactionprocessbetweenspeakerand
listener.Inspeaking,thereisaprocess
communication,whichconveysmessage
form,speakertoalistener.Inspeaking
skil,thestudentshavemanydifficulties
tospeakEnglishwelbecausetheythink
that English language is not as
communicationlanguageinIndonesia(as
foreignlanguage).
ThewriterisinterestedinRole-Play
MethodTeachingEffectsinthisresearch
because many Junior High School
(MadrasahTsanawiyah)studentscannot
speakEnglishintherealitysoRole-Play
methodissosuitableandeffectiveto
makethestudentsspeakEnglishmore
activelybecausethestudentscanbe
dividedinasmalgroupsothattheyare
expected to give their opinions or
respondsabouttheassignmentortasks
whicharegivenbytheirteacherinthe
class.Theyhavetodowhattheteacher
givesinteaching-learningprocess.Then
theyalsohavearoleintheprocessof
Englishlearninginspeakingskil.They
needanypracticestoassistthem in
developingtheirspeakingability.Many
techniquescanbeappliedincludingrole-
playbecauseitencouragesthestudents
be actively participating in teaching
learning process.This technique also
gives the students an opportunityto
practicecommunicatingindifferentsocial
roles.Therefore,theresearcherwouldlike
toconductastudyabouttheeffectof
RolePlayMethodinspeakingskilofthe
Madrasah Tsanawiyah Swasta
Muhammadiyah01Medanstudentson
GradeVIinAcademic2016-2017.
1.2ProblemoftheStudy
Based on thebackground ofthe
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study,theresearcher’sproblem inthis
studyis:“DoestheRole-PlayMethod
have an effectsignificantly to the
students’speakingskilofMadrasah
TsanawiyahSwastaMuhammadiyah01
MedanonGradeVIIinAcademic2016-
2017?”
1.3TheHypothesesoftheStudy
Thehypothesesofthisstudycanbe
described:
H0:ThereisnosignificanteffectofRole-
Playtothestudents’speakingskilof
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.)
SwastaMuhammadiyah01Medanon
GradeVIIinAcademic2016-2017.
Ha:ThereissignificanteffectofRole-Play
to thestudents’speaking skilof
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.)
SwastaMuhammadiyah01Medanon
GradeVIIinAcademic2016-2017
1.4TheoreticalFramework
1.4.1SpeakingSkil
The definition of speaking is to
express or communicate opinions,
feelings,ideas,etc,byorastalkingandit
involvestheactivitiesinthepartofthe
speakeraspsychological,physiological
(articulator) and physical (acoustic)
stages.
1
Speakingistheprocessofbuilding
andsharingmeaningthroughtheuseof
verbaland non-verbalsymbols,in a
varietyofcontexts(A.L.ChaneyandT.L.
Burke:1998).
While another expert, Theodore
Huebner(1960:5)saidthatLanguageis
essentialy speech, and speech is
basicalycommunicationbysoundsand
accordingtohim,speakingisaskilused
bysomeoneindailylifecommunication
whetheratschooloroutside.Theskilis
acquiredbymuchrepetition;itprimarilya
neuromuscularandnotanintelectual
process.Itconsistsofcompetencein
sendingandreceivingmessages.
From thesomeexperts’explanations
above,speakingistocommunicatethe
opinions,feelings,ideas,orotherthings
asacommunicationlanguagethatis
alwaysusedbyhumanintheirdailylife
communicationeitherintheirformallife
orintheirinformallife.Soalofthingsare
pronouncedorexpressedbyhumanand
itcanbeverbalornonverbalsymbols
whichtheyuseinthelife.
1.4.2RolePlay
Scrivener(2005:155)statesthatin
role-play,learnersareusualygivensome
informationaboutarole‟(e.g.aperson
orajobtitle).Theseareoftenprintedon
role cards‟. Learners take a litle
preparationtimeandthenmeetupwith
otherstudentstoactoutsmalscenes
usingtheirownideas,aswelasany
ideasandinformationfromtherolecards.
Asimplerolecardcoulddonothingmore
thannametherolee.g.mother,detective
oralternativelytheycouldofferguidance
astowhattodoratherthantheroleitself,
e.g.buyatraintickettoBrighton.
Scriveneralsohasitthatrolecards
haveanimportantfunction,thus,thanks
to them learners are equipped with
crucialinformation abouttheirroles.
Guidelines puton such cards help
studentsinconveyingimportantfacts
abouttheircharacterstobeplayedand
alsomakethespeakersfeelmoresecure,
asbasiccluesareincludedonpaper.The
weaker learners may base their
uterancesonlyonacard,whilethe
strongonesfindrolecardsasprompts.A
good setofrolecardsisfrequently
designedsothattheparticipantsmay
havedifferentpointsofviewandobvious
disagreements (Scrivener2005:156).
Thisauthorofthebookalsoinclinesthat
studentsneedanappropriateamountof
time to prepare ideas and language
beforeplayingtheirroles.Whatismore,
hesaysthatlearnersnotonlyusethe
ideasputonrolecards,butalsotryto
addanylanguagetheypossess.
a.Role-PlayandSimulation
Harmer(2012:121)statedthatthe
simulationas“achancetorehearsereal-
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lifeencounters.Forexample,wecan
movetheclassroomfurnituresothatwe
representastationofficewithaticket
window.”Thissituationrequiresplayinga
roleofapassengerandatravelclerk,so
onelearnerlikewiseinarole-playing,
musttakeonaroleofsomebodyelse.
Aspresentedabove,thedistinctionisnot
clearanditcouldbeonlyproposedthatin
role-plays students are castroles of
different characters, whereas in
simulationsplayersdonottakeanyroles
andplaythemselvesinreal-lifesituations.
b.Theorganizationofarole-playactivity
Harmer(2012:178)saidthatthe
educatorhastobeconvictedthatrole-
playisanexcitingtechniquetouseand
hasmanybenefits.Iftheteacherisnot
enthusiasticabouttheplay,thestudents
wilnotaswel.Anyteachingsequence
necessitatesthreevitalelements:the
engagestage,studystageandactivate
stage.Inthefirstphase−theengage
stage,theteacher’staskistoatractand
keeplearners‟atentionandinterestina
lesson.Students‟minds have to be
involvedandemotionalyconnectedwith
alesson,forexamplebyapleasant
situationoranicepicture.Then,learners
needtostudythenewlanguage;itmay
be grammarorvocabularyexercises.
Havingknownthenewitem,studentsare
givenapossibilitytoactivateboththe
newlanguageandthelanguagetheyhave
known.Learnersdoitwhentheyspeak
freely.Having been engaged,being
presentedthenewlanguageandhaving
practicedit,learnerstrytoactivateit.
Budden(2004)hasstatedthatequaly
importantly,realitycanhelptobringrole-
playtolife.Forinstance,whenplayingthe
roleofawaiterandacustomer,learners
mightbeaskedtodoorbringtoaclass
menusandaprons.Thesesimpleprops
may make the whole process more
memorablefortheclass.Theauthoralso
hasitthatrearrangingthefurniturehelps
with playing theroles.Shegivesan
exampleofplayingtherolesofatravel
agentandacustomerwhereinorderto
makeitmorereal,studentsmayeven
leave the room and then enterby
knockingatthedoor.Onedeskmaybe
putinthecentreofaclassroom to
pretendatravelagency,too.
c.Pairworkandgroupworkaspaterns
ofclassroominteractioninrole-play.
RichardsandBohlke(2011:17)stated
thatasthereisnoteachercontroland
studentsworkontheirown,theymaytalk
intheirmothertongueratherthaninthe
targetlanguage.Group-basedlearningis
usedonalargescaleinmanyformsof
teaching. Altering the classroom
interaction is important because it
prevents learners from geting bored
whenworkingstilontheirown.Thereis
alsoagreateropportunityofdifferent
opinionsandvariedinvolvementsthanin
pairwork,anditencourageslearner’s
autonomybyalowingstudentstomake
theirown choices within the group,
withoutbeingtoldwhattodo.Similarly
toapairwork,groupworkislikelytobe
aninteractionpaternwhichistypicalof
fulofnoise(Harmer2001:117).
d.Theteacher’srolesinrole-play
Havinganalyzedthedefinitionofrole-
play,theorganizationofsuchanactivity,
itsadvantagesandalsothenotionofpair
andgroupwork,anotherveryimportant
issuehastobeexplained,namely,the
teacher‟sroleinarole-playactivity.One
ofthe teacher’s function is being a
facilitator.Aslearnerspractiserole-play
theymaydiscoverthattheylackwordsor
phrases(Budden2004).
2.3ProceduresofRole-Play
a.Prepareclassforrole-play
. .Presentan
artificialproblem,situationoreventthat
represents some aspect of
reality. . .Definetheproblem,
situationandrolesclearly.
b. Give
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clearinstructions.
.
Determine whetherrole plays wilbe
carriedoutusingstudentvolunteersin
frontoftheclass(theteachermayormay
notplayarole),inpartnershipsorsmal
groupswitheverystudentplayingarole,
orinsmalgroupswithrole-playersand
observers. .
Dividestudentsintogroups,ifappropriate,
use smal group activities.
.Modeltheskilwith
ascriptedroleplay.
. Suggest
includingafew-minutetimelimit;andthe
opportunitytoperformmorethanoneskil
practice.
c.Actoutrole-plays.
.Studentsfolow
theprocedureoutlinedbytheteacherto
actoutrole
plays. .Unless
theteacherisplayingarole,itishelpfulto
walkaroundtheroomandobservehow
studentsareexperiencingtheroleplay
andoffercoachingtostudentswhoare
stuck. d.
Discussion(smalgroupandwholeclass)
.Beginbyalowingplayers
tocommunicatefeelingsexperienced
duringtheroleplay. .Have
studentsidentifysexualhealthskilsthat
weredemonstratedduringtherole
play. .Determineactionsthat
strengthenorweakentheseskils(i.e.
bodylanguage). .Discuss
howthisroleplayisorisn’tsimilartoreal
life. .
Identifywaysofinreallifesituations.
2
2.ResearchMethod
2.1ResearchDesign
2
Internet.htp://www.google.com.//Role-
PlayProcedures in Teaching Method.
Instructional Method teaching
sexualhealth.ca Teacher Portal.htm
Copyrights.AlbertaHealthServices2002-2016,
accessedonMarch2016
Thisresearchwasconductedinal
samplesGroups,Pre–test–post–test
design.Thedesigngeneralyregardedas
themostsophisticatedresearchmethods
fortestinghypotheses.Thisdesignwas
assignedtotheexperimentalandcontrol
groupsbyalsamplesmethodandthey
weregivenapre-testonthedependent
variable.Thetreatmentwasintroduced
onlytotheexperimentalsubjectsfora
specifiedtime,afterwhichthegroups
weremeasuredonthedependentvariable.
Theaveragedifferencebetweenthepre-
testandpost-testwasfoundforeach
group and then these arrange the
difference scores were compared a
certain whether the experimental
treatmentproducedagreaterchangethan
thecontrolsituation.Thesignificantof
thedifferenceinaveragechanged(found
whentheaveragechangeforthecontrol
groupwassubtractedfrom theaverage
changefortheexperimentalgroupwas
determinedbyanappropriatestatistical
test,suchasFtest.
Table3.1:Groups,Pre-TestandPost
-TestDesign
Group Pre–T
est
Independ
ent
Variables
Po
st-
Te
st
Experime
ntalG
1
Y1 Treated
by Role-
Play
Y2
Control
Group
Y1 Conventi
onal
Teaching
Y2
2.2PopulationandSample
ThisresearchisconductedatM.Ts.
Swasta Muhammadiyah No.1 Medan
studentsonJl.Darussalamno.05Medan.
Thestudentshavetobeabletohaveskil
andabilitybothinothersubjectsand
English.Itis one ofqualification of
studentsbeforetheygraduatefrom their
study.Thestudentsthatareputasthe
populationofthisresearchwherethose
students in the seventh grade of
2016/2017 academic year.The total
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populationofthestudentswhoareused
inthisexperimentwasthreeclasses;on
theotherhand,therewereabout46
students in seventh grade class that
would not be selected by using
randomizedtechnique.23(twentythree)
studentsweredoneexperimentalgroupof
treatmentand23(twentythree)students
werecontrolgroup(theywerenotdone
treatment).
2.3TheInstrumentsofDataColection
Aninstrumentisveryusefulin
thisresearchbecausetheinstrumentis
usedasafacilityinthisresearchbythe
researcher.Inthisstudy,theinstrument
isteachermadetest.
a.Validity
Thetopicsandcognitiveprocesses
mustbesampledinproportiontotheir
emphasisintheentirecontentuniverse.
Inthiscasetheresearcherconsidersthe
Role-Playas the beginning pointof
makingtest.
b.Reliability
Thereliabilityofcharacteristicsofa
goodtestreferstotheconsistencyofthe
measurement.Toobtainthereliabilityof
test, the researcher used Kuder
Richardson’sFormula,asthefolowing
formula
Notes:Kisthenumberofquestion
M isthemeanofthetestscore
S isthestandarddeviation
2.4TheProcedureofDataColection
a.Pre-Test
b.Treatment
c.Post-Test
2.5TechniqueofAnalyzingData
Thegroupswereexpected through
chancealoneunderatruenulhypothesis.
The data analyzed byapplying t-test,
finaly,thesignificantofthesum,thet-
testandt-tablewascomparedwiththe
degreeoffreedom(df)ofthetest,thet-
testasfolow(Arikunto,2006)
Where:Mx=Meanofexperimental
group
My=Meanofcontrolgroup
=Thedeviationscoreof
experimentalgroup
=The devation score of
control
group
Nx=Thetotalsampleof
experimentalgroup
Ny=Thetotalsampleofcontrol
group
3DataFindingsandDiscussions
3.4Findings
Afterdoingtheresearch,thewriterhas
foundsomefindingsandtofindout
whetherornottheinfluenceofJigsaw,
researchtotestthehypothesiswiththet
testanalysisofdifferencesinaverage
testscore ofthe controlclass and
experimentalclassatasignificantlevel
of0.05(95%),providedthatiftcount
greaterthanthet-table,soHoisrejected,
otherwiseacceptedHa.Basedonttest
resultindicatethatlearningisJigsawis
oneeffectivemethodasanapproachin
writing.Theresultofthesefindingshas
beendemonstratedfrom theresultoft-
test.T-testvalueishigherthanthevalue
oft-tablesforboththesignificancelevel.
(6,45>2.00and6,45>2.66).
Table3.1TheResultsofthePre-test
andPost-testandXValueoftheControl
Group
NO
NILAI(SCORE)
T2–T1
(X)
TES–
AWAL
(PRE-
TEST)
(T1)
TEST
AKHIR
(POST-
TEST)
(T2)
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1 60 70 10
2 70 70 0
3 70 70 0
4 80 70 10
5 50 70 20
6 60 60 0
7 50 70 20
8 50 70 20
9 60 70 10
10 50 60 1O
11 50 60 10
12 50 70 20
13 50 60 10
14 70 70 0
15 80 70 -10
16 60 70 10
17 70 70 0
18 60 80 20
19 60 50 -10
20 70 60 -10
21 60 50 -10
22 50 50 0
23 50 60 10
TOTAL 130
Note:
T
1
=Thescoreofpre-test
T
2
=Thescoreofpost-test
X=ThenumberofthescoreofT
2
–T
1
M= = =5,90
Inthetable3.1,itshowsthat
somestudentshaveprogressintheir
scoresandafewstudentsdonothave
thedifferences(samescoreseitherin
Pre-TestorPost-Test).
Table3.2TheResultsofthePre-test
andPost-testandXValueofthe
ExperimentalGroup
NO
NILAI(SCORE)
T2–T1
(X)
TES–
AWAL
(PRE-
TEST)
(T1)
TEST
AKHIR
(POST-
TEST)
(T2)
1 80 90 10
2 70 90 20
3 70 80 10
4 80 80 0
5 60 70 10
6 60 90 30
7 50 90 40
8 50 70 20
9 60 80 20
10 60 90 30
11 50 70 20
12 60 90 30
13 50 80 30
14 70 80 10
15 70 80 10
16 70 90 20
17 80 90 10
18 70 80 10
19 60 60 0
20 70 80 10
21 60 80 20
22 50 80 30
23 60 90 30
TOTAL 420
Note:
T
1
=Thescoreofpre-test
T
2
=Thescoreofpost-test
X=ThenumberofthescoreofT
2
–T
1
M= = =18,26
Basedonthetable4.2above,it
showsthatthedifferencesarebetween
Pre-Testand Post-Testscoresin the
experimentalclass.InthePre-Test,the
lowestscoreis50andthehighestscore
is80,butinPost-test,thelowestscoreis
70andthehighestscoreis90.Inthis
Post-Test,some students have the
progressintheirscoretobemuchbeter
untilthescoreis90.
3.3Table4.8.ResultofPost-Test
ExperimentalClassandControlClass
N
o
X Y X Y
1 9
0
7
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
2 9
0
7
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
3 8 7 - - 6,7 1
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0 0 2,6 12 6 44
4 8
0
7
0
7
,
4
-
2
54,
76
4
5 7
0
7
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
6 9
0
6
0
-
2
,
6
-
1
2
6,7
6
1
4
4
7 9
0
7
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
8 7
0
7
0
7
,
4
1
8
54,
76
3
2
4
9 8
0
7
0
7
,
4
8 54,
76
6
4
1
0
9
0
6
0
7
,
4
8 54,
76
6
4
1
1
7
0
6
0
-
1
2
,
6
-
1
2
15
8,7
6
1
4
4
1
2
9
0
7
0
1
7
,
4
8 30
2,7
6
6
4
1
3
8
0
6
0
-
2
,
6
8 6,7
6
6
4
1
4
8
0
7
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
1
5
8
0
7
0
7
,
4
-
2
54,
76
4
1
6
9
0
7
0
1
7
,
4
8 30
2,7
6
6
4
1
7
9
0
7
0
1
7
,
4
1
8
30
2,7
6
3
2
4
1
8
8
0
8
0
-
1
2
,
6
8 15
8,7
6
6
4
1
9
6
0
5
0
-
2
,
6
-
1
2
6,7
6
1
4
4
2
0
8
0
6
0
-
2
,
6
-
2
6,7
6
4
2
1
8
0
5
0
7
,
4
-
2
54,
76
4
2
2
8
0
5
0
1
7
,
4
-
2
30
2,7
6
4
2
3
9
0
6
0
7
,
4
-
1
2
54,
76
1
4
4
∑
X
1
8
8
0
∑
Y
1
5
0
0
∑X
2
32
66,
8
∑
Y
2
1
8
8
0
=
8
1,
7
3
=
6
5,
2
1
From the above table,the average
studentsintheexperimentalclassis:
=
= =81.73
Thedataaboveshow thatthe
averagestudentinthecontrolclassare:
=
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= =65.21
3.5HypothesisTesting
Furthermore,basedontheabovetable,
the data are analyzed to prove the
presenceorabsenceoftheinfluenceof
usingjigsawwithstudents’skiltospeak.
Totestthehypothesisofthestudentsin
controlclassandexperimentalclassat
thesignificantlevelof0,05.
Basedontheabovetable,then:
=81.73
=65.21
2
=3266.8
∑Y
2
=1880
NX=23
NY=23
t=5.41
Afterobtainingthevalueofthet-
testis5.41,theauthorsconsultthet-
tableatlevel0.05(5%)andsignificant
levelof0.01(1%).Thevalueofthet-table
atlevel5%is2.00andthe1%levelis2.66.
Thismeansthatthet-testvalueishigher
thanthevalueofboththoselevels.
Sobasedondataanalysis,folowedby
testingthehypothesis,itwasfoundthat
thetreatmentgiventotheexperimental
classistoprovidejigsawmodel,havea
significanteffectonstudents’skilsin
speaking.
This means, the result of the
experimentalclassisbeterthan the
controlclass.Thissuggeststhatlearning
isoneeffectivemethodasanapproachto
speakingskilsinEnglish.Theresultof
thesefindingshasbeendemonstrated
from theresultoft-test.T-testvalueis
higherthanthevalueoft-tablesforboth
the significance level.(5.41>2.00 and
5.41>2.66).
4.Conclusion
a. T
hespeakingskilisoneoffourskilsin
Englisheducationwhichtherole-play
is one ofcommunicative teaching
methods and itis so suitable in
Englishteachingbecausethestudents
participate directlyin the role-play
whichhasbeenpreparedbasedonthe
sylabusofEnglishsubjectonthe
gradeVII.
b. T
heexperimentalresearchisoneof
goodresearchdesigntoknow the
progressofstudents’speakingskil
becausethewriterhasgotthedata
fromthestudents’testdirectly,either
inpre-testorinpost-test.Thewriter
alsodidthetreatmentespecialyin
experimental class to know the
students’ skil after doing the
treatment.
c. I
nthedatafindings,thewriterhas
foundthecontrol(conventional)class
and experimental class that the
progressofcontrolclassdidnothave
goodprogressintheirscoretesteither
in pre-testorin post-test,butin
experimentalclass,thewriterfound
beter progress in speaking skil
becausetheexperimentalclasshas
gotthetreatmentandthenthepost-
testscoreisbeterthanthepre-test.
d. T
hisstudyisteachingthespeakingskil,
theresultofthesefindingshasbeen
demonstratedfromtheresultoft-test.
T-testvalueishigherthanthevalueof
t-tablesforboththesignificancelevel.
(5.41>2.00and5.41>2.66).
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